



















































ࠕ⾜ࡁ᮶ 㥑ࠖື࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ ࡘࡢሙ㠃ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡲࡎ㸪ࠕⓏᰯ ࡟ࠖ࠶ࡓࡿ㸪
ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪ᑠᏛ⏕࡟ὀ┠ࡍࡿ⌮⏤ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕ⾲ ࠖཬࡧࠕᅗ ࠖࡣ㸪㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ
ᗘࡢࠕඣ❺⏕ᚐࡢၥ㢟⾜ື➼⏕ᚐᣦᑟୖࡢㅖၥ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸪ᑠᏛ
ᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯࡢᭀຊ⾜ⅭⓎ⏕௳ᩘ࣭࠸ࡌࡵㄆ▱௳ᩘ࣭㛗ᮇḞᖍ⪅ᩘࢆᢳฟࡋసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛
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௒ࠬڢྙंʤ੓พʥ ௒ࠬೖ ௒ࠬ৖ॶ ௒ࠬ࣎ؔ
$ʤ஋੓ʥ ೧݆ೖ %گүճؙ ෾
̚ʤঃ੓ʥ ೧݆ೖ ̛گүճؙ ෾
̜ʤ஋੓ʥ ೧݆ೖ ̝گүճؙ ෾ʤ࿧Խ෨෾ͺ෾ʥ
̞ʤ஋੓ʥ ೧݆ೖ ̟گүճؙ ෾
̠ʤ஋੓ʥ ೧݆ೖ ̡گүճؙ ෾
̢ʤ஋੓ʥ ೧݆ೖ ̣گүճؙ ෾
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「不登校」児童の家庭・学校間「行き来」駆動抑制進要因
